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ABSTRACT 
The study area is located in the southern parts of the Nile River State, it is situated 
between longitudes (32º 33‟ - 33º 00‟ E) and latitudes (16 º 09‟ - 16º 27‟ N). 
Geologically, Sabaloka inlier consists of four major units: Basement complex of 
Precambrian age, An-orogenic granitic rocks of the Ordovician to Devonian age, Nubian 
Sandstone Formation of Cretaceous age and the Recent Superficial deposits. 
The purpose of the study is to delineate groundwater bearing layers, their chemical 
characteristics, depth of the basement rocks and to determine groundwater target zones 
for future well drilling. 
Remote sensing, Geographic Information System and Analytical Hierarchy Process 
techniques were integrated to determine suitable area to conduct vertical electrical 
sounding survey. Six thematic layers viz. Geology, Lineament density, Land use, 
Drainage density, Elevation and Slope layers were considered in this study. All layers 
were overlapped to generate groundwater target zones map. 
Thirty four Vertical Electrical Sounding (VES) through eight profiles were carried out in 
the streams, wadis and the lineaments in study area. The VES data were processed using 
IX1D software. Six lithological types were detected in the study area which are: 
superficial deposits, clay, alluvial deposits, dry layer, weathered/fractured basement and 
fresh basement rocks. There are two main aquifers in the study area viz. alluvial and 
weathered/fractured basement aquifers.  
 Geo-electrical studies identified 15 suitable sites for future well drilling. They are 
located in VES (8, 9, 16, 17, 18, 21, 1, 2, 28, 29, 32, 33, 34, 35 and 37). 
Twelve groundwater samples were analyzed. The chemical characteristics of the 
analyzed wells show that the groundwater of the wells in the basement rock has high 
salinity compared to those in the alluvial deposits. According to the WHO & Sudan‟s 
standard for drinking water; 58 % of the analyzed wells are not suitable for drinking 
water.  
Finally, eight hydro-chemical facies were found in the study area: (Na-SO4-Cl, Na-Ca-
HCO3-SO4, Na-Mg-Ca-SO4, Na- SO4, Ca-Mg-Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3, Na-HCO3 & Na-
Mg-HCO3).  
 
 VX
 
 المستخلص
 º23(خطً طول  فً الْجزاء الجنوبٌة من ولاٌة نهر النٌل، وتتراوح ما بٌن الدراسةتفع منطقة 
جٌولوجٌا فإن حصٌر . )N ’72 º61 - ’90 º 61(خطً عرض  و  )E ’00 º33 - ’33
من العصر ما قبل الكمبري،   : صخور الْساسصخرٌة رئٌسٌةوحدات  ربعأالسبلوقة ٌتكون من 
، تكوٌن الحجر الرملً النوبً  الدٌفونًلى إوردوفٌسً الْ من العصر صخور جرانٌتٌة بانٌة للجبال
 من العصر الكرٌتاسً والرواسب السطحٌة الحدٌثة.
الغرض من الدراسة هو تحدٌد الطبقات الحاملة للمٌاه الجوفٌة وخصائصها الكٌمٌائٌة، و عمق 
 صخور الْساس و تحدٌد أماكن مناسبة لحفر الآبار فً المستقبل.
تم دمج تقنٌات الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافٌة وعملٌات التحلٌل الهرمً لتحدٌد 
 الطبقة :ست طبقات مختلفة وهً أتالجس الكهربً الرأسً. أنش اء مسحالْماكن المناسبة لإجر
رتفاع سطح إات الْرض، كثافة أجهزة التصرٌف، الجٌولوجٌة، كثافة التراكٌب الخطٌة، استخدام
نحدار والتً اعتمدت فً هذه الدراسة. تم دمج كل الطبقات لإنشاء خرٌطة المناطق الْرض والإ
 ذات المخزون الجوفً.
جرٌت الدراسة أقطاعات مختلفة حٌث  8موزعة على  ن جساً كهربٌاً رأسٌاً ٌة وثلاثأربعجراء إتم 
 D1XIفً منطقة الدراسة. و استخدم برنامج   فً الودٌان والخٌران بالإضافة إلى التراكٌب الخطٌة
  لمعالجة بٌانات المقاومة الْرضٌة. 
لرواسب وحدات لٌثولوجٌة فً المنطقة وهً: الرواسب السطحٌة، الطٌن، ا تم التعرف على ست
 ة. الطازجصخور الْساس  صخور الْساس المجوٌة/المشققة و، طبقة جافةالنهرٌة، 
  الرواسب النهرٌة  تًحاملة للمٌاه وهً طبقال من الطبقاتن رئٌسٌا اننوعفً منطقة الدراسة وجد 
 وصخور الْساس المتجوٌة والمشققة.
 بار فً المستقبل. وتقع هده الْماكن فًمكانا مناسبا لحفر الآ 15ٌة حددت الدراسات الجٌوكهرب
 .)73& 53 ,43 ,33 ,23 ,92 ,82 ,2 ,1 ,12 ,81 ,71 ,61 ,9 ,8( الجس الكهربً
 للآبار التً تم تحلٌلهاص الكٌمٌائٌة ظهرت الخصائأفً منطقة الدراسة.  تم تحلٌل اثنى عشر  بئراً 
الآبار المحفورة فً مٌاه مقارنة ب عالٌةملوحة  تتصفن الآبار المحفورة فً صخور الْساس أ
 81عتمادا على مواصفات منطمة الصحة العالمٌة والسودان لمٌاه الشرب؛ فإن إالنهرٌة. الرواسب 
  الآبار التً تم تحلٌلها غٌر صالحة للشرب. مٌاه  % من
-aC-aN ,lC-4OS-aN(سحنات هٌدروكٌمٌائٌة فً منطقة الدراسة:  ثمانً تأخٌرا، وجد
 ,3OCH-gM-aC ,3OCH-aN-gM-aC ,4OS-aN ,4OS-aC-gM-aN ,4OS-3OCH
 .)3OCH-gM-aN & 3OCH-aN
 
 
 
 
 
